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////////  PÓSTERS - TEMAS TRANSVERSALES
Introducción y objetivos 
La investigación en agricultura para el desarrollo en España carece de un organismo o una estructura que coordi-
ne la información y la producción científica (Oca et al., 2008). El único informe previo donde se analizó la actividad
en este ámbito fue el “Informe sobre la Cooperación Universitaria al Desarrollo en el Ámbito Agroalimentario – el
caso español-”, realizado por las fundaciones Triptolemos y Cultura de Paz, correspondiente al año 2006-2007. Por
lo que no se puede hacer un análisis comparativo respecto a los resultados mostrados en este estudio, 2009 y
2010.  En aquel año se recopilaron datos de un total de 86 proyectos de 15 entidades y se ponía de manifiesto la
necesidad de aumentar el número de investigadores, los recursos económicos, el número de proyectos, las rela-
ciones con investigadores del Sur, y mejorar la coordinación entre los distintos grupos de investigación.
En 2007, con la financiación de la AECID e INIA y el apoyo del CSIC, UCO, UPC, UPNa y UPM surgió la Red de Investiga-
ción en Agricultura para el Desarrollo (Red IApD), que actualmente se coordina desde el Instituto de Agricultura Soste-
nible (IAS-CSIC) y cuenta con un amplio número de socios de diversas entidades de todo el territorio. La Red tiene co-
mo objetivo el análisis y puesta en valor del esfuerzo español en este ámbito,  a la vez que se sensibiliza a la opinión pú-
blica sobre la importancia de la agricultura en la erradicación del hambre y la pobreza. Para caminar hacia ese objetivo
es necesario un paso inicial de análisis y puesta en común de la información la Red está creando una base de datos que
sirva como herramienta para identificar actividades, entidades e investigadores dentro de la IApD, para encontrar si-
nergias entre los distintos grupos, optimizando los esfuerzos y recursos. Será entonces, cuando se podrá hacer un aná-
lisis de la situación de la IApD en España y trabajar hacia nuevas perspectivas favorables para todos los actores. La se-
gunda actividad complementaria es la organización del I Congreso de IApD, que ofrecerá la oportunidad de dar a cono-
cer las diferentes investigaciones que se están llevando a cabo desde entidades españolas. 
Metodología
El soporte de la base de datos lo ofrece la herramienta de gestor de actividades del Observatorio de Cooperación
Universitaria para el Desarrollo (OCUD), donde se definirá una taxonomía específica dentro de  Investigación en
Agricultura para el Desarrollo. De esta forma, se quiere complementar un servicio que ya ofrece el OCUD, aportan-
do un campo de búsqueda más específico al usuario, cuya taxonomía es la siguiente:
• Producción vegetal.
• Sistemas integrados.
• Producción animal.
• Acuicultura.
• Sistemas forestales.
• Agua, suelo y medio ambiente
• Tecnología e ingeniería.
• Tecnología de los alimentos y nutrición humana
• Socioeconomía, desarrollo rural, temas generales. 
La recopilación de datos se está obteniendo directamente de la obtención de información de las principales entidades fi-
nanciadoras. La AECID es actualmente el principal donante en España de IApD, concretamente, a través de las convocato-
rias PCI y CAP. El INIA ha dado acceso a la base de datos de proyectos, para obtener la información necesaria e identificar
las investigaciones más relevantes. El MICINN ha proporcionado los datos de su principal convocatoria de IApD, CYTED.
Para el resto de entidades, la información se está solicitando directamente a los vicerrectorados, áreas de cooperación
para el desarrollo y a los propios investigadores de los que existe constancia de trabajos en el ámbito del desarrollo. 
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La recopilación de todos estos datos supone un primer análisis de la situación de la IApD, para el que se están te-
niendo en cuenta los siguientes aspectos: 
• Título del proyecto.
• Descripción corta.
• Clasificación IApD.
• Investigador/a y entidad responsable.
• Entidad financiadora y programa, investigador/a y entidad de la contraparte.
• Otras entidades participantes.
• Financiación del proyecto.
De estos resultados, se está elaborado un informe preliminar que ofrecerá una visión general del trabajo que se
está realizando, destacando entidades que financian la investigación, entidades que la ejecutan, áreas más abor-
dadas y zonas geográficas más estudiadas. Una vez haya avanzado el proceso, se introducirá un análisis compara-
tivo de la evolución de la IApD a lo largo de distintos años. Dicho informe estará disponible en la página Web de la
Red IApD (www.red-iapd.es).
Resultados y Discusión
Actualmente se dispone de la información de un total de 39 entidades, con un total de 120 proyectos durante
2010 y 148 proyectos en 2009, de los que el 80% han sido financiados por la AECID, dentro del programa PCI. La
entidad con mayor número de proyectos en ambos años ha sido el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
con 15 proyectos en 2010 y 17 proyectos en 2009, sin embargo, en el OCUD aún no figura ninguna información so-
bre dicha actividad. De las universidades, la más activa en proyectos de IApD ha sido la Universidad Politécnica de
Madrid con 12 proyectos en 2010 y 17 en 2009, siendo además la entidad más actualizada en el OCUD. En 2010, se
ha contabilizado un total de 4427048 € en financiación de proyectos de IApD, de los que el 93% ha sido aportado
por la AECID. La cantidad en 2009 fue algo menor, de 3545034€.
Respecto a las zonas geográficas de acción, Latinoamérica es la región donde ha habido mayor número proyec-
tos, con un 65% del total. Dentro de esta región, Cuba, Chile y Argentina son los países donde más cooperación en
investigación se ha realizado. Sin embargo, fuera de la zona, destaca Túnez, donde en 2009 se realizaron 25 pro-
yectos.  En 2010 las temáticas más abordadas han sido “Agua, Suelo y Medio Ambiente” y “Socioeconomía-Des-
arrollo Rural-Temas Transversales” con 33 y 28 proyectos respectivamente; mientras que en 2009, “Producción
vegetal” contó con un total de 40 proyectos, seguido de “Agua, Suelo y Medio Ambiente ” con  33. Esto podría de-
berse al hecho de que estas dos áreas son las más generales, conteniendo un mayor número de subcategorías. 
Conclusiones y Recomendaciones
Aunque la red ha trabajado de forma intensiva en los últimos meses, es necesario recopilar más información y de
más años para que la base de datos cumpla su objetivo general y se pueda realizar un análisis sólido de la IApD. Es-
ta labor no es fácil, lo que refleja la dispersión y aislamiento de las distintas actividades. Sin embargo, creemos que
estos resultados preliminares, junto con el Congreso, supondrán un punto de partida que agilizará el proceso en
los meses sucesivos.  
Se ha puesto de manifiesto la existencia y la magnitud del trabajo en investigación en agricultura para el desarro-
llo en universidades y centros de investigación españoles. No obstante, también se aprecia que la ejecución de los
proyectos depende de la motivación y esfuerzo de los investigadores. Es más, la propia visualización de dicho tra-
bajo también depende de su tiempo y energía, dificultando la transferencia de información y el flujo de datos en-
tre los distintos grupos. Para un análisis más completo es necesaria una mayor participación de los agentes involu-
crados, además de una mayor sensibilización en la necesidad de invertir tiempo y dinero en IApD.
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